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IX JORNADAS CESCO DE DERECHO DE CONSUMO 
Las dieciséis cosas más importantes que han pasado este año 
en el Derecho de Consumo: la perspectiva de CESCO 
 
 
NOVIEMBRE 2013  
 
 
ORGANIZA: Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (CESCO) 
DESTINATARIOS: Alumnos de Derecho, profesionales  vinculados con el Derecho 
de consumo y la protección del consumidor, especialmente personal de las 
Administraciones Públicas, abogados, notarios, profesores universitarios, árbitros 
de consumo, empresarios y público en general interesado en estas materias. 
LUGAR: Toledo, Paraninfo del Palacio del Cardenal Lorenzana.  
FECHAS: 28 Y 29 de noviembre de 2013 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
La inscripción es gratuita y deberá formalizarse mediante el envío del boletín de 
inscripción a la dirección electrónica consumo@uclm.es hasta el día 22 de 
noviembre de 2013. 
Los alumnos interesados podrán solicitar el reconocimiento de un crédito de libre 
configuración (licenciatura) ó 0,5 créditos de optatividad (grado). Para el 
reconocimiento de créditos deberán presentar una breve memoria de la jornada. 
PROGRAMA: 
Día 28 de noviembre 
 
9:00 h. Recepción y entrega de materiales. 
 
Primer panel: 9:30 h.- 11:30 h. 
Viajar y comprar: ¡dos maldiciones! 
1. Inconvenientes y abusos por viajar en “low cost”. KAROLINA LYCZKOWSKA. 
Doctora en Derecho. Professional Support Lawyer en DLA Piper Spain. 
2. Garantía legal de bienes muebles: el financiador, el ticket de compra y las 
garantías posteriores a la reparación. MANUEL JESÚS MARÍN. Catedrático de 
Derecho Civil. Universidad de Castilla-La Mancha 
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Modera: Iuliana Raluca Stroie. Secretaria de CESCO 
 
11:30 h. – 12:00 h: Pausa 
 
Segundo panel: 12:00 h.- 14:00 h 
La angustia de no poder pagar la luz y el teléfono 
3. Cómo pagar menos en la factura de la luz. Derecho a causar baja y aplicación 
de cláusulas de penalización especialmente cuando no se ha entregado justificante 
del contrato o éste es incompleto. ANTONINO JOYA. Director de Relaciones 
Institucionales de OCU. 
4. Retrasos e impagos: cortes, cargos adicionales e inclusión en registros de 
morosos.  ANA I. MENDOZA. Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil. 
Universidad de Castilla-La Mancha. Directora de la Revista  CESCO de Derecho 
de Consumo. 
5. ¿Cada cuánto tiempo se ha de facturar el suministro eléctrico? ¿ante quién 
reclamar? MIGUEL ÁNGEL ANAYA PELÁEZ. Jefe del Área de Consumidores de la 
Comisión Nacional de Energía. 
Modera: Lourdes García Montoro. Investigadora de CESCO 
 
Tercer panel: 16:00 h. - 17:15 h. 
Consumiendo justicia y pagando tasas 
6. Tasas judiciales y estrategias de reclamaciones de consumo.  
CARMEN GONZÁLEZ CARRASCO. Profesora Titular de Derecho Civil acreditada por 
ANECA al cuerpo de CU. Universidad de Castilla-La Mancha. Investigadora de 
CESCO. 
VERÓNICA DEL CARPIO FIESTAS. Abogada. Profesora asociada de Derecho Civil. 
UNED. 
7. El procedimiento concursal extrajudicial de la Ley 14/2013, de Emprendedores: 
la misteriosa figura del “mediador concursal”. Alicia Agüero Ortiz. Investigadora 
de CESCO. 
Modera: Sagrario Bermúdez. Profesora de Derecho Civil. Investigadora de CESCO. 
 
Cuarto panel: 17:15 h.-19:00h.  
Desnudos en la red 
 
8.  “Uso responsable de las redes sociales. La protección de los menores en el 
entorno digital”.  ALEJANDRO SALCEDO AZNAL, Experto del Comité Económico 
y Social Europeo (Dictamen TEN/483 “Uso responsable de las redes sociales y 
prevención de trastornos asociados”)  
9. Descargas ilegales, pornografía infantil y cierre de páginas web, ¿es posible 
ejecutar la pena de “destierro virtual”? Roberto Valverde Megías. Fiscal 
Delegado de Criminalidad Informática. Fiscalía Provincial de Barcelona 
10. Privacidad y páginas web: uso de cookies y protección de datos en las 
transacciones  electrónicas. Isabela Crespo Vitorique. Abogada de Gómez-
Acebo & Pombo 
Modera: Ana I. Mendoza. Profesora de Derecho Civil. Investigadora de CESCO   
Día 29 de noviembre 
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Quinto panel: 9:30 h. -11:30 h. 
Lo último en materia de cláusulas abusivas bancarias 
11. El barrido de cláusulas abusivas por la sección 28 de la AP de Madrid. EUGENIO 
RIBÓN SEISDEDOS. Responsable de Servicios Jurídicos de CEACCU 
12. ¿Cómo interpretan los jueces la declaración de la STS 9 mayo 2013 de que la 
nulidad de las cláusulas suelo no tiene efecto “retroactivo”?  
Mª TERESA VÁZQUEZ PIZARRO, Magistrada de la sección número 1 de la 
 Audiencia Provincial de Cáceres,  
13. ¿Qué hacer con los intereses moratorios excesivos hipotecarios y no 
hipotecarios? PASCUAL MARTÍNEZ ESPÍN. Profesor Titular de Derecho Civil 
acreditado por ANECA al cuerpo de CU. Universidad de Castilla-La Mancha   
Modera: Ricardo del Estal. Profesor de Derecho Civil. Investigador de CESCO 
 
11:30 h. -12:00 h: Pausa 
 
Sexto panel: 12:00 h. – 14:00 h. 
Transparencias y otros instrumentos preventivos 
14. ¿Cómo construir una cláusula suelo transparente? ÁNGEL CARRASCO PERERA. 
Catedrático de Derecho Civil. Director de CESCO 
15. Antes y después de MIFID: consecuencias en la práctica judicial. 
PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, Magistrada de la sección núm. 9 de la 
Audiencia Provincial de Valencia 
16.¿En qué ha cambiado la intervención del notario tras la Ley 1/2013, de 
reforma hipotecaria? LUIS FERNÁNDEZ BRAVO-FRANCÉS. Notario de 
Miguelturra (Ciudad Real).  
Modera: Pascual Martínez Espín. Profesor Titular de Derecho Civil acreditado por 
ANECA al cuerpo de CU. Investigador de CESCO 
 
14:00 h: Clausura 
